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Puji syukur saya pada Tuhan. Dengan selesainya laporan tugas akhir ini kupersembahkan dengan ikhlas kepada :
	Bapak dan Ibu yang telah memberikan segala pengorbanan kepada ananda.
	Adeku Rika yang dengan doanya telah memberikan kekuatan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
	Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti.
	Sahabat-sahadatku yang tercinta dan yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepadaku disaat aku membutuhkan.




Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Kacamata Pada ILI OPTICAL untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi jenjang diploma tiga (D-3) jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini degan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara M. T., selaku Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta dan sebagai dosen pembimbing penulis yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T. selaku Ketua jurusan Manajemen Informatika jenjang Diploma Tiga (D-3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Rikharda Maria Budi S, S.H, selaku Dosen Wali.
5.	Seluruh Dosen serta Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta.
6.	Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan do’a dan harapannya yang tidak akan terlupakan.
7.	Teman-teman yang telah banyak membantu, sehingga tugas akhir ini dapat disusun.
8.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan laporan ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya dari semua pihak sangat penulis harapkan.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

  Yogyakarta,       Januari 2006
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